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SKS ja Tiedekustantajien liitto järjestivät 
keskustelutilaisuuden väitöskirjan julkaisemisen 
tavoista Tieteiden talolla 5.9.2005. Alustajina 
toimivat Tuomas M. S. Lehtonen (SKS), 
Markku Löytönen (HY ja Tiedekustantajien 
liitto), kustannuspäällikkö Outi Sisättö 
Tampereen yliopiston julkaisukeskuksesta, 
tutkijakoulun johtaja Seppo Knuuttila sekä 
tutkijakoulutettava Kirsi Mäki (HY), joka toi 
tilaisuuteen väittelijän näkökulman. 
Tuomas Lehtonen kertoi nopeasta muutoksesta, 
joka väitöskirjajulkaisemisessa on tapahtunut muutaman vuoden kuluessa. Kun 
käytännössä kaikki väitöskirjat vielä 1990-luvun alussa julkaistiin tieteellisten 
kustantajien sarjoissa, viime vuosina tiedekustantajien on kustannussyistä ollut 
yhä vaikeampaa ottaa kustannettavakseen väitöskirjoja. Lisäksi kustantajien on 
kiinnitettävä yhä enemmän huomiota julkaisujen kaupalliseen 
kiinnostavuuteen. Tähän voi lisätä, että ongelma ei kosketa pelkästään SKS:n 
edustamia pääasiassa humanistisia aloja. Esimerkiksi tekniikan alan 
väitöskirjojen tavallisena julkaisukanavana oli viime aikoihin asti Acta 
Polytechnica Scandinavica -sarja, mutta sen ilmestyminen on lopetettu.  
Ongelman yksi ratkaisu on väitöskirjojen elektroninen julkaiseminen, jonka 
helppoudesta Helsingin yliopistossa kertoi Markku Löytönen (pdf). Ennen sitä 
hän käsitteli ansiokkaasti väitöskirjan julkaisemisen merkitystä. Helsingin 
yliopiston kirjaston tietokantapalveluissa rakennettu E-thesis-palvelu onkin 
väittelijälle todella hyödyllinen (toinen tämän kirjoittajista puhuu myös omasta 
kokemuksestaan). Sen avulla väitöskirja saadaan nopeasti kansallisen ja 
kansainvälisen tiedeyhteisön ulottuville, ja lisäksi palvelun internet-näkyvyys 
on erinomainen. Löytösen esitykseen voisi lisätä senkin, että yliopiston tuen 
ansiosta pienellä omatoimisuudella voi omaa väitöskirjaa painattaa riittävän 
määränkin. Väitöskirjan – opinnäytteen – viimeistelyssä ei välttämättä tarvita 
graafikon panosta, ja pdf:n itse tekemällä (se ei ole enää hankalaa, vaikka 
riippuukin aineiston laadusta) rahaa säästyy useampien kappaleiden 
painamiseen. Toivoa sopii, että kun E-thesis siirtyy hyödyntämään HYKin 
digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmää Doriaa, kuten Jyrki Ilva kertoo 
tässä Verkkarin numerossa, niin se palvelee edelleen ja entistä paremmin 
Helsingin yliopistossa väitteleviä. Open Archives Initiative -yhteensopivuuden 
toteutuminen onkin hyvä asia. 
Tampereen yliopistossa väitöskirjojen julkaisuprosessia koordinoi kirjaston 
yhteydessä toimiva julkaisukeskus, jonka toimintaa valotti Outi Sisättö (pdf). 
Koska julkaisukeskus huolehtii myös väitöskirjojen myynnistä, he ovat voineet 
seurata verkossa julkaistujen väitöskirjojen painettujen versioiden myyntiä. 
Ajanjaksolla 2000-2005 väitöskirjojen myynti ei ole ainakaan laskenut, vaikka 
 
se onkin heilahdellut; esim. vuonna 2004 myynti oli suurempi kuin koskaan. 
Näyttää siltä, että Tampereella väittelijät saavat julkaisukeskuksesta 
kokonaisvaltaista palvelua. Sisättö kertoi myös Jyväskylän kokemuksista, 
joiden mukaan "verkkojulkaisemisen ja digitaalisen painamisen 
kokonaistaloudellinen vaikutus on positiivinen".  
Kirsi Mäki kertoi tilanteesta, jossa väittely alkaa häämöttää ja jossa jatko-
opiskelija alkaa pohtia väitöskirjan julkaisukuvioita. Hän totesi jatko-
opiskelijan kokevan tässä tilanteessa melkoista yksinäisyyttä. Hän viittasi 
yliopiston Tohtoriksi-sivuston väitöskirjan julkaisemista koskeviin ohjeisiin, 
jotka ovat aika ylimalkaisia ja väittelijän oma vastuuta korostavia. Mäki esitti 
myös kysymyksen, onko Helsingin yliopistossa väitteleville tarjolla mitään 
"ison talon" etuja. Kuten jo ylhäällä mainittiin, ainakin E-thesis-palvelun 
näkyvyys on etu: se ei varmasti häviä yhdellekään suomalaiselle yliopistolle. 
Lisäksi, toisin kuin esimerkiksi Tampereella, elektronisella väitöskirjalla 
väittelevän on mahdollista saada jopa kymmeniä kappaleita oman 
väitöskirjansa painettua versiota ilmaiseksi itselleen, jaettavaksi muihin kuin 
pakollisiin kanaviin. Tämä ei tosin liene rahoitusjärjestelmän tarkoitus. 
 
Kirsi Mäen puheenvuoro kosketti meitä erityisesti, koska toinen meistä toimii 
Kirjastotoimikunnan asettamassa väitöskirjatiedotuksen kehittämistä 
suunnittelevassa työryhmässä, jossa on kiinnitetty huomiota myös 
väittelijöiden ohjeistamiseen, ja koska molemmat toimimme Helsingin 
yliopiston julkaisuneuvottelukunnassa, jonka toimialueeseen väitöskirjojenkin 
julkaiseminen liittyy. Mäen esitys johdatti meidät miettimään muun muassa 
sitä, missä määrin jatkokoulutusseminaareissa mahdetaan puhua väitöskirjan 
julkaisukuvioista lainkaan. Melkoinen osa ohjaajista lienee väitellyt 
korkeammassa iässä kuin useimmat nykyväittelijät, jolloin heillä on jo ollut 
enemmän julkaisukokemusta takanaan kuin nykyväittelijöillä keskimäärin. 
Siten he eivät välttämättä tiedosta ohjattaviensa tarvetta saada opastusta myös 
väitöskirjan julkaisukuvioissa. Pohdimme myös, ovatko 
jatkokoulutusseminaarien vetäjät tai väitöskirjojen ohjaajat havainneet tilanteen 
muuttumisen vai jakavatko he vain omiin väittelykokemuksiinsa perustuvaa, 
todennäköisesti vanhentunutta perimätietoa. (Markku Löytösen valistuneisuus 
saattaa olla harvinaista.)  
 
Kaikkiaan seminaari vakuutti meidät siitä, että väitöskirjan julkaisukuvioita 
koskevaa tiedotusta ja ohjeistusta on lisättävä ja parannettava. Vaikka 
väitöskirjojen julkaisukäytännöissä ja -mahdollisuuksissa on alakohtaisia eroja, 
Tampereen yliopiston julkaisukeskuksen toiminta tällä alueella panee 
ajattelemaan, että joitain selkeitä julkaisemisen malleja olisi syytä kehitellä 
Helsingin yliopistossakin.  
  
Kalle Korhonen Eeva Peltonen 
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